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 Lampiran 1 
FORM KUISIONER  
I. Identitas Balita  
a. Nama   : 
b. Jenis Kelamin  : 
c. Berat Badan (kg)  : 
d. Usia (bln/thn)  : 
e. Riwayat Penyakit yang diderita Selama 3 bulan terakhir (Pilih sesuai 
dengan frekuensi balita datang ke Poli Anak RSUD Ir. Soekarno 
Kab. Sukoharjo), contoh penyakit infeksi yang diderita anak 
balita antara lain: ISPA, Pneumonia, TB Paru, ISK, Campak, 
Thypoid, Diare, Influenza  
i) 1-2 kali 
ii) 3 - >2 kali  
f. Imunisasi (Pilih Salah satu) 
i) Lengkap  , (Imunisasi lengkap) 
i)       Tidak lengkap , (Imunisasi tidak lengkap) 
g. Pemberian  Kapsul Vitamin A (Pilih Salah satu) 
i) Ya 
ii) Tidak  
h. Asi Ekslusif 0-6 bulan (Pilih Salah satu) 
i) Ya  
ii) Tidak  
 
 II. Identitas Orang tua 
a. Nama Ayah  : 
b. Nama Ibu   : 
c. Alamat   : 
d. Pendapatan Orang tua (Pilih Salah satu), sesuai dengan UMR 
Kabupaten Sukoharjo.  
i) < Rp. 1.315.000,-  
ii) > Rp  1.315.000,- 
e. Pendidikan orangtua (Pilih Salah satu) : 
i) < 9th ( Tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tidak tamat 
SMP) 














 Lampiran 2 
Food Frequency Questionnaire 
Kuisioner Frekuensi Bahan Makanan  
No. Responden : 
Inisial responden : 
Nama Pewawancara : 
Hari, tanggal  : 
Petunjuk Pengisian :  
a. Isilah kolom dibawah ini sesuai dengan frekuensi konsumsi balita anda. 
Tuliskan berapa kali balita anda  mengkonsumsi masing-masing bahan 
tersebut, jika bahan makanan yang dikonsumsi tidak ada, maka dapat 
dituliskan pada kolom yang masih kosong.  
No.  Jenis dan Nama 




















































































1 Sumber Karbohidrat 















          4bh bsr 
(40g) 
   
e. Kentang            2bh sdg  
(20g) 




          1/2gls(50g)    
g. Singkong           1 ½ ptg 
(120g) 
   
h. Ubi jalar           1bj sdg 
(135g) 





          5sdm(50g)    




          8sdm(50g)    
k. Mie 
basah  
          2gls(200g)    
l.                
m.                
n.                
o.                
2 Sumber Protein hewani  
 a. Daging 
ayam 
          1ptg sdg 
(40g) 
   
b. Daging 
sapi 
          1 ptg sdg 
(35g) 
   
c. Daging 
kambig   
          1ptg sdg 
(40g) 
   
 d. Telur 
ayam  
          1 btr (55g)    
e. Telur  
puyuh  
          5 btr (55g)    
f. Telur 
bebek 
          1 btr (55g)    
g. Ikan 
bandeng  
          ½ ekr sdg 
(25g) 
   
h. Ikan mas           1/3 ekr 
sdg (45g) 
   
i. Udang            5 ekr sdg 
(35g) 




          ½ ptg sdg 
(35g) 




          ½ ptg 
(50g) 




          10 bj sdg 
(170g) 
   
m.                
n.                
o.                
3 Sumber Protein Nabati 
 a. Tahu           1 bj bsr 
(110g) 
   
b. Tempe           2 ptg bsr 
(50g) 
   
c. Kacang 
kedelai 
          2 ½ sdm 
(25g) 
   
d. Susu 
kedelai 
          1 gls 
(200g) 
   
e. Kacang 
hijau 
          2 sdm 
(20g) 
   
f. Kacang 
merah 
          2 sdm    
 (20g) 
g. Oncom           2 ptg kcl 
(40g) 
   
h. Kacang 
tanah  
          2 sdm 
(15g) 




          1 gls 
(200g) 
   
j.                
k.                
l.                
m.                
n.                
o.                
                
                
4 Sayuran  
 a. Bayam            1 gls 
(100g) 
   
b. Wortel           1 gls 
(100g) 
   
c. Brokoli           1 gls 
(100g) 
   
d. Sawi 
hijau 
          1 gls 
(100g) 
   
e. Sawi 
putih 
          1 gls 
(100g) 
   
f. Kacang 
panjang 
          1 gls 
(100g) 
   
g. Labu 
siam 
          1 gls    
 (100g) 
h. Kubis           1 gls 
(100g) 
   
i. Gambas           1 gls 
(100g) 
   
j. Jamur 
tiram 
          1 gls 
(100g) 
   
k. Buncis           1 gls 
(100g) 
   
l. Terong           1 gls 
(100g) 
   
m. Tomat            1 gls 
(100g) 
   
n.                
o.                
5 Buah-buahan  
 a. Jeruk 
manis 
          2 bh sdg 
(110g) 
   
b. Apel  
merah 
          1bh kcl 
(85g) 
   
c. Pear           ½ bh sdg 
(85g) 
   
d. Pepaya           1 ptg bsr 
(190g) 
   
e. Semang
ka 
          2 ptg bsr 
(180g) 
   
f. Anggur            20 bh sdg 
(165g) 
   
g. Pisang 
mas 
           2 bh 
(40g) 
   
h. Kelengke
ng  
          10 bh    
 (75g) 
i. Mangga            ¾ bh 
bsr(90g) 
   
j. Salak            2 bh sdg 
(65g) 




          1 bh bsr 
(100g) 
   
l.                
m.                
n.                
6 Lemak dan minyak 












          1 sdm 
(15g) 
   
d. Keju  
Dgn 
merk.....  
          1ptg kcl 
(35g) 
   
e. Yoghurt           1gls 
(200g) 






          1 gls 
(200g) 





          6 sdm 
(30g) 
   
  
h. Santan            1/3 gls 
(40g) 
   
i.                
j.                
k.                
l.                
m.                
n.                
o.  
 
              
7 Makanan jajanan  
 a. siomay               
b. puding                
c. sosis 
basah 
              
d. kue bolu               




              
 g.                









 PROGRAM STUDI S1 ILMU GIZI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) 
Mengikuti Program Penelitian 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : 
Umur  : 
Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan 
Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti terkait maksud dan tujuan 
penelitian, cara penelitian dan konsekuensinya, demi mendapatkan manfaat untuk 
kesehatan tubuh saya dan upaya pemeliharaan kesehatan, dengan ini menyatakan : 
1. Memahami sepenuhnya maksud dan tujuan penelitian, cara pelaksanaan 
penelitian, dan konsekuensinya. 
2. Bersedia mengemukakan dengan jujur segala hal yang berkaitan dengan 
keluhan yang saya derita. 
3. Bersedia untuk mengikuti dan menjalankan petunjuk penelitian yang 
diberikan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. 
4. Bersedia memberitahu peneliti terkait hal-hal yang berkembang selama 
penelitian. 
5. Bersedia apabila sewaktu-waktu dikunjungi oleh peneliti agar dapat 
menyempurnakan penelitian. 
Demikian surat pernyataan kesediaan program penelitian ini saya setujui 
dengan atau tanpa paksaan dari pihak manapun. Surat ini dapat menjadi pegangan 
bagi peneliti dan yang berkepentingan terkait program penelitian ini. 
Surakarta, 19 September 2018 
Pemberi Penjelasan,  
 Pemberi Persetujuan, 
 



















1 An. LA L 10.8 27 bln 0.18 baik 
2 An. A L 12.5 48 bln -2,21 underweight 
3 An. A L 11.5 59 bln -2,97 underweight 
4 An. A L 16 48 bln 0,94 baik 
5 An. AN L 8.34 12 bln 1,97 baik 
6 An. MP L 15 36 bln 0,27 baik 
7 an. X L 6.3 12 bln -3,9 sangat kurang 
8 An. AMM P 12 29 bln 0,38 baik 
9 An. F P 10 24 bln -1,83 baik 
10 An. A L 12 25 bln 0,26 baik 
11 An. R L 11 36 bln -2,31 underweight 
12 An. MN P 8.8 13 bln -1,18 baik 
13 An. CSU P 9 12 bln 0,22 baik 
14 An. R P 14 36 bln 0,25 baik 
15 An. LA P 8.5 12 bln -1,23 baik 
16 An. H P 8 20 bln -3,2 sangat kurang 
17 An. BDG P 9 24 bln 1,05 baik 
18 An. HGP P 8.8 18 bln -1,92 baik 
19 An. A L 10.4 18 bln 0,1 baik 
20 An. B L 9.8 24 bln -1,7 baik 
21 An. A L 8.6 24 bln -3,09 sangat kurang 
22 An. R L 8.5 24 bln 1,05 baik 
 23 An. R P 16 48 bln 0,19 baik 
24 An. F P 12 53 bln 1,02 baik 
25 An. K P 10.2 28 bln -1,9 baik 
26 An.L P 10.5 29 bln -2,05 underweight 
27 An.F L 8.8 16 bln 0,1 baik 
28 An.P L 11.6 43 bln -1,1 baik 
29 An. U L 7.9 26 bln 1,01 baik 
30 An.T L 10 32 bln -3,06 sangat kurang 
31 An. V L 7.8 20 bln 1,2 baik 
32 An. K L 13 40 bln 1,56 baik 
33 An.L L 9.6 29 bln -1,9 baik 
34 AN.w L 13 28 bln 0,12 baik 
35 An. A L 11 24 bln -2,12 underweight 
36 An. A L 8.7 26 bln 1,13 baik 
37 An. W P 20 38 bln 0,25 baik 
38 An, C P 13.4 32 bln 0,71 baik 
39 An. D P 13.7 29 bln -2,3 underweight 
40 An. P L 10.5 32 bln -2,76 underweight 
41 An. O L 12.2 53 bln 0,15 baik 
42 An. SD L 13.1 45 bln -2,41 underweight 
43 An. Z P 11 24 bln -2,21 underweight 
44 An. F P 11,2 35 bln 1,55 baik 
45 An. E P 10.1 26 bln -1,12 baik 
46 An. W P 11.4 39 bln -1,2 baik 
 













1 An. LA Tidak (1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
2 An. A Ya(3x->4x) i.ya i. lengkap i. Ya 
3 An. A Ya(3x->4x) i.ya i. lengkap i. Ya 
4 An. A Tidak (1-2x) i.ya i. lengkap i. Ya 
5 An. AN Tidak(1-2x) i.ya ii. Tidak lengkap i. Ya 
6 An. MP Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
7 an. X Ya(3x->4x) ii. Tidak ii. Tidak lengkap ii. Tidak 
8 An. AM Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap ii. Tidak 
9 An. F Ya(3x->4x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
10 An. A Tidak(1-2x) ii. Tidak i. Lengkap ii. Tidak 
11 An. R Ya(3x->4x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
12 An. MN Tidak(1-2x) ii. Tidak i. Lengkap i. Ya 
13 An. CS Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
14 An. R Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
15 An. LA Ya(3x->4x) ii. Tidak i. Lengkap i. Ya 
16 An. H Ya(3x->4x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
17 An. BD Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
18 An. HG Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
19 An. A Tidak(1-2x) ii. Tidak i. Lengkap i. Ya 
20 An. B Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
21 An. A Ya(3x->4x) ii. Tidak i. Lengkap ii. Tidak 
22 An. R Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
 23 An. R Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
24 An. F Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
25 An. K Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
26 An.L Ya(3x->4x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
27 An.F Ya(3x->4x) i.ya ii. Tidak lengkap i. Ya 
28 An.P Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
29 An. U Tidak(1-2x) i.ya ii. Tidak lengkap i. Ya 
30 An.T Ya(3x->4x) ii. Tidak i. Lengkap ii. Tidak 
31 An. V Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
32 An. K Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
33 An.L Ya(3x->4x) ii. Tidak ii. Tidak lengkap i. Ya 
34 AN.w Ya (3x->4x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
35 An. A Ya (3x->4x) i.ya i. Lengkap ii. Tidak 
36 An. A Tidak(1-2x) ii. Tidak i. Lengkap i. Ya 
37 An. W Tidak(1-2x) i.ya ii. Tidak lengkap i. Ya 
38 An, C Tidak(1-2x) i.ya i.Lengkap i. Ya 
39 An. D Ya (3x->4x) i.ya ii. Tidak lengkap i. Ya 
40 An. P Ya (3x->4x) ii. Tidak i. Lengkap i. Ya 
41 An. O Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
42 An. SD Ya (3x->4x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
43 An. Z Ya (3x->4x) i.ya i. tidak lengkap i. Ya 
44 An. F Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
45 An. E Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
46 An. W Tidak(1-2x) i.ya i. Lengkap i. Ya 
      
 










1 An. LA Tn. M Ny.S ii. >Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
2 An. A Tn. A Ny. W ii. >Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
3 An. A Tn. B Ny. T i. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
4 An. A Tn. H Ny. S i. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMP 
5 An. AN Tn. AP Ny. R ii. >Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
6 An. MP Tn. S Ny. M i. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMP 
7 an. X Tn. B Ny. S ii. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
8 An. AMM Tn. M Ny. L ii. >Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
9 An. F Tn. G Ny. Y ii. >Rp 1.315.000,- I. Tidak tamat SMP 
10 An. A Tn. A Ny. S ii. >Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
11 An. R Tn. S Ny. W ii. >Rp 1.315.000,- I. Tidak tamat SMP 
12 An. MN Tn. BN Ny. AD ii. >Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
13 An. CSU Tn. T Ny. R i. <Rp 1.315.000,- ii. Diploma 
14 An. R Tn. M Ny. W i. <Rp 1.315.000,- i. Tamat SD 
15 An. LA Tn. NA Ny. V ii. >Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
16 An. H Tn. H Ny. D ii. >Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
17 An. BDG Tn. D Ny. M i. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
18 An. HGP Tn. T Ny. DN i. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
19 An. A Tn. S Ny. L ii. >Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
20 An. B Tn. S Ny. E i. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMP 
21 An. A Tn. F Ny. C i. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMP 
22 An. R Tn. W Ny.S ii. >Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMP 
23 An. R Tn. K Ny. W i. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMP 
 24 An. F Tn. K Ny. K i. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
25 An. K Tn. Ki Ny. K i. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
26 An.L Tn. YI Ny. YI i. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMP 
27 An.F Tn. KP Ny. KP i. >Rp 1.315.000,- ii. Diploma 
28 An.P Tn. LO Ny. LO i. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
29 An. U Tn. KD Ny. KD i. >Rp 1.315.000,- ii. Sarjana 
30 An.T Tn. PU Ny. PU i. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMP 
31 An. V Tn. RI Ny. RI ii. >Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
32 An. K Tn. TU Ny. TU ii. >Rp 1.315.000,- ii. Diploma 
33 An.L Tn. KO Ny. KO ii. >Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
34 AN.w Tn. BN Ny. BN ii. >Rp 1.315.000,- ii. Sarjana 
35 An. A Tn. NA Ny. NA i.  <Rp 1.315.000,- I. Tidak tamat SMP 
36 An. A Tn. W NY. W ii. >Rp 1.315.000,- ii. Diploma 
37 An. W Tn. P Ny. P ii. >Rp 1.315.000,- ii. Sarjana 
38 An, C Tn. R Ny. R ii. >Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
39 An. D Tn. E Ny. E i. <Rp 1.315.000,- i. Tamat SD 
40 An. P Tn. A Ny. A i. <Rp 1.315.000,- ii. Tidak Tamat SMA 
41 An. O Tn. D Ny. D i. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMA 
42 An. SD Tn. L Ny. L i. <Rp 1.315.000,- i. Tamat SD 
43 An. Z Tn. P Ny. P i. <Rp 1.315.000,- ii. Tamat SMP 
44 An. F Tn. O Ny. O ii. >Rp 1.315.000,- ii. Sarjana 
45 An. E Tn. I Ny. I ii. >Rp 1.315.000,- ii. Sarjana 
46 An. W Tn. S Ny. S ii. >Rp 1.315.000,- ii. Diploma 
 
 
















1 An. LA 1276,5 21,7 41 165,4 412,9 
2 An. A 1356,7 42,1 30,1 166,2 383,3 
3 An. A 1390,5 30 39,8 190,7 305,3 
4 An. A 1615,9 30,9 45,7 200,1 509,1 
5 An. AN 1342,9 28,7 22,2 176,5 400,3 
6 An. MP 1290,1 20,7 22,2 165,7 390 
7 an. X 967,7 24,6 40,2 131,2 200 
8 An. AM 1100,9 25,9 35,9 177,9 409,1 
9 An. F 1309,4 31 35,6 180,9 407,9 
10 An. A 1237,9 21 49,8 177,8 298 
11 An. R 1021,1 19,97 31 104,5 390,7 
12 An. MN 1297,7 20,8 52,1 175,5 409,8 
13 An. CS 1275,9 30,6 38,7 143,4 418,9 
14 An. R 1125,09 23,9 41,8 149 402,98 
15 An. LA 1135,97 26,75 49,87 179,9 259,97 
16 An. H 976,5 24,87 33,3 108,98 431,2 
17 An. BD 1248,7 23,41 38,3 165,79 305,45 
18 An. HG 1329,9 22,9 50,01 135,67 335,67 
19 An. A 1145,67 21,34 40,6 176,57 475,69 
20 An. B 990,97 21,92 44,5 135,7 334,9 
21 An. A 912,37 21,34 20,1 115,54 309,87 
22 An. R 1175,1 29,89 46,7 125,87 322,3 
 23 An. R 1579,87 35,67 60,9 203,5 500,97 
24 An. F 1000,17 21,45 45,9 144,51 359,9 
25 An. K 970,97 26,7 50,9 155,9 330,76 
26 An.L 950,79 20,12 37,89 121,9 311,01 
27 An.F 1200,9 27,9 38,9 164,9 412,41 
28 An.P 1222,9 24,71 40,99 177,71 411,11 
29 An. U 1156,79 21,01 45,89 166,7 399,07 
30 An.T 999,97 17,79 28,9 100,8 350,9 
31 An. V 1300,01 22,3 44,1 151,79 367,8 
32 An. K 1297,8 25,8 44,44 140,9 419 
33 An.L 1126 24,5 41,8 149 402,98 
34 AN.w 1147,8 25,99 50,8 169,9 411,9 
35 An. A 970 23,87 30,33 100,98 379,99 
36 An. A 1249 23,42 39,39 164,75 388,89 
37 An. W 1229,01 23,2 39,97 136,79 405,57 
38 An, C 1146,79 22,38 42,3 177,5 389,99 
39 An. D 995,9 23,35 45,5 137,9 355,67 
40 An. P 900,9 19,89 33,4 115 302,12 
41 An. O 1275 30,9 45,57 165,67 451,2 
42 An. SD 1409,9 27,8 55,6 156,3 353,4 
43 An. Z 1311,9 31,11 39,8 190,7 305,3 
44 An. F 1689,9 35,4 61,69 230,9 510,1 
45 An. E 1250 23,4 41,4 166,79 399,9 
46 An. W 1330,3 25,5 51,2 140,9 415,5 
 




































































































































































































































































































































































































38 An, C 
101,94 
Cukup 















































































































 Lampiran 7 
HASIL UJI SPSS CHI-SQUARE 
Riwayat Penyakit Infeksi * Status Gizi Crosstabulation 
   Status Gizi 
Total    baik malnutrisi 
Riwayat Penyakit 
Infeksi 
Sering  Count 5 13 18 
% within Penyakit Infeksi 27.8% 72.2% 100.0% 
% within Status Gizi 15.2% 100.0% 39.1% 
Jarang Count 28 0 28 
% within Penyakit Infeksi 100.0% .0% 100.0% 
% within Status Gizi 84.8% .0% 60.9% 
Total Count 33 13 46 
% within Penyakit Infeksi 71.7% 28.3% 100.0% 













 1 .000   
Continuity Correction
b
 24.739 1 .000   
Likelihood Ratio 33.507 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 
N of Valid Cases
b
 46     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,09. 





95% Confidence Interval 
 Lower Upper 
For cohort Status Gizi = baik .278 .132 .585 














 1 .523   
Continuity Correction
b
 .043 1 .836   
Likelihood Ratio .390 1 .532   
Fisher's Exact Test    .669 .403 
N of Valid Cases
b
 46     
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,26. 













Imunisasi * Status Gizi Crosstabulation 
   Status Gizi 
Total    baik malnutrisi 
Imunisasi Ya Count 28 10 38 
% within Imunisasi 73.7% 26.3% 100.0% 
% within Status Gizi 84.8% 76.9% 82.6% 
Tidak Count 5 3 8 
% within Imunisasi 62.5% 37.5% 100.0% 
% within Status Gizi 15.2% 23.1% 17.4% 
Total Count 33 13 46 
% within Imunisasi 71.7% 28.3% 100.0% 














 1 .025   
Continuity Correction
b
 3.078 1 .079   
Likelihood Ratio 4.486 1 .034   
Fisher's Exact Test    .045 .045 
N of Valid Cases
b
 46     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,70. 





95% Confidence Interval 
 Lower Upper 
Odds Ratio for ASIEks (ya / 
tidak) 
6.889 1.080 43.923 
For cohort Status Gizi = baik 2.325 .741 7.298 
For cohort Status Gizi = 
malnutrisi 
.338 .151 .756 













   Status Gizi 
Total    baik malnutrisi 
ASIEks ya Count 31 9 40 
% within ASIEks 77.5% 22.5% 100.0% 
% within Status Gizi 93.9% 69.2% 87.0% 
tidak Count 2 4 6 
% within ASIEks 33.3% 66.7% 100.0% 
% within Status Gizi 6.1% 30.8% 13.0% 
Total Count 33 13 46 
% within ASIEks 71.7% 28.3% 100.0% 
% within Status Gizi 100.0% 100.0% 100.0% 
 % Asupan E * Status Gizi Crosstabulation 
   Status Gizi 
Total    baik Malnutrisi 
% Asupan E Cukup Count 30 0 30 
% within % Asupan E 100.0% .0% 100.0% 
% within Status Gizi 90.9% .0% 65.2% 
defisit Count 3 13 16 
% within % Asupan E 18.8% 81.2% 100.0% 
% within Status Gizi 9.1% 100.0% 34.8% 
Total Count 33 13 46 
% within % Asupan E 71.7% 28.3% 100.0% 





95% Confidence Interval 
 Lower Upper 
For cohort Status Gizi = baik 5.333 1.923 14.790 



















 1 .000   
Continuity Correction
b
 30.088 1 .000   
Likelihood Ratio 39.334 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 
N of Valid Cases
b
 46     
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,52. 
b. Computed only for a 2x2 table    
    Status Gizi 
Total    baik Malnutrisi 
% Asupan P Cukup Count 19 0 19 
% within % Asupan P 100.0% .0% 100.0% 
% within Status Gizi 57.6% .0% 41.3% 
defisit Count 14 13 27 
% within % Asupan P 51.9% 48.1% 100.0% 
% within Status Gizi 42.4% 100.0% 58.7% 
Total Count 33 13 46 
% within % Asupan P 71.7% 28.3% 100.0% 













 1 .000   
Continuity Correction
b
 10.488 1 .001   
Likelihood Ratio 17.384 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 
N of Valid Cases
b
 46     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,37. 





95% Confidence Interval 
 Lower Upper 
For cohort Status Gizi = baik 1.929 1.341 2.774 














 1 .000   
Continuity Correction
b
 10.254 1 .001   
Likelihood Ratio 13.149 1 .000   
Fisher's Exact Test    .001 .001 
N of Valid Cases
b
 46     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,65. 





95% Confidence Interval 
 Lower Upper 
Odds Ratio for % Asupan L 
(cukup / defisit) 
14.667 2.706 79.503 
For cohort Status Gizi = baik 2.051 1.248 3.372 
For cohort Status Gizi = 
malnutrisi 
.140 .035 .561 




% Asupan L * Status Gizi Crosstabulation 
   Status Gizi 
Total    baik Malnutrisi 
% Asupan L cukup Count 24 6 30 
% within % Asupan L 80.0% 20.0% 100.0% 
% within Status Gizi 72.7% 46.2% 65.2% 
defisit Count 9 7 16 
% within % Asupan L 56.2% 43.8% 100.0% 
% within Status Gizi 27.3% 53.8% 34.8% 
Total Count 33 13 46 
% within % Asupan L 71.7% 28.3% 100.0% 
% within Status Gizi 100.0% 100.0% 100.0% 
 % Asupan KH * Status Gizi Crosstabulation 
   Status Gizi 
Total    baik malnutrisi 
% Asupan KH cukup Count 29 2 31 
% within % Asupan KH 93.5% 6.5% 100.0% 
% within Status Gizi 87.9% 15.4% 67.4% 
defisit Count 4 11 15 
% within % Asupan KH 26.7% 73.3% 100.0% 
% within Status Gizi 12.1% 84.6% 32.6% 
Total Count 33 13 46 
% within % Asupan KH 71.7% 28.3% 100.0% 













 1 .000   
Continuity Correction
b
 27.256 1 .000   
Likelihood Ratio 36.227 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 
N of Valid Cases
b
 46     
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,80. 





95% Confidence Interval 
 Lower Upper 
Odds Ratio for % Asupan KH (cukup / 
defisit) 
39.875 6.372 24.950 
For cohort Status Gizi = baik 3.508 1.508 8.161 
For cohort Status Gizi = malnutrisi .088 .022 .348 













 1 .001   
Continuity Correction
b
 8.767 1 .003   
Likelihood Ratio 10.978 1 .001   
Fisher's Exact Test    .002 .002 
N of Valid Cases
b
 46     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,09. 





95% Confidence Interval 
 Lower Upper 
Odds Ratio for % Asupan 
Vit.A (cukup / defisit) 
10.417 2.287 47.441 
For cohort Status Gizi = baik 2.009 1.180 3.421 
For cohort Status Gizi = 
malnutrisi 
.193 .061 .607 











% Asupan Vit.A * Status Gizi Crosstabulation 
   Status Gizi 
Total    baik malnutrisi 
% Asupan Vit.A cukup Count 25 3 28 
% within % Asupan Vit.A 89.3% 10.7% 100.0% 
% within Status Gizi 75.8% 23.1% 60.9% 
defisit Count 8 10 18 
% within % Asupan Vit.A 44.4% 55.6% 100.0% 
% within Status Gizi 24.2% 76.9% 39.1% 
Total Count 33 13 46 
% within % Asupan Vit.A 71.7% 28.3% 100.0% 
% within Status Gizi 100.0% 100.0% 100.0% 
 LAMPIRAN 8 
DAFTAR MAKANAN ANAK BALITA 
1.  
 
Bebiluck  tim   
Energi: 401,2 kkal 
Protein: 13,11 gram 
Lemak:  5,00 gram 
Karbohidrat: 75,94 gram 
Vitamin A: 341,15 mcg 
2.  
 
Cerelac Nutri Puffs  
Energi: 30 kkal 
Protein: 0 gram 
Lemak: 1,00 gram 
Karbohidrat: 5,00 gram 
Vitamin A: - 
3.  
 
HEINZ oat dan banana  
Energi: 405,12 kkal 
Protein: 14,4 gram 
Lemak: 6,1 gram 
Karbohidrat: 69,7 gram 
Vitamin A: 450 mcg 
4.  
 
Promina Biskuit  
Energi: 90 kkal 
Protein: 2 gram 
Lemak: 2 gram 
Karbohidrat: 17 gram 
Vitamin A: 100 mcg 
 5.  
 
Promina Sup Mi 
Energi: 210 kkal 
Protein: 6 gram 
Lemak: 3,5 gram 
Karbohidrat: 38 gram 
Vitamin A: 157,5 mcg 
6.  
 
Yummy Bites Cereal 
Energi: 160 kkal 
Protein: 6 gram 
Lemak: 2,5 gram 
Karbohidrat: 26 gram 
Vitamin A: 315 mcg 
7.  
 
Milna Biskuit Toddler 
Energi: 100 kkal 
Protein: 2 gram 
Lemak: 3,5 gram 
Karbohidrat: 15 gram 
Vitamin A: 112,5 mcg 
8.  
 
Promina Silky Puding 
Energi: 90 kkal 
Protein: 1 gram 
Lemak: 2,5 gram 
Karbohidrat: 15 gram 




























Milna Toddler Pudding  
Energi: 90 kkal 
Protein: 1 gram 
Lemak: 1,5 gram 
Karbohidrat: 15 gram 
Vitamin A: 90 mcg 
